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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan  hasil penelitian dan analisis hasil yang telah dilakukan 
tentang bagaimana kinerja kontraktor PT. Soyuren Indonesia dipengaruhi 
oleh Contract Change Order yang terjadi di kegiatan Rehabilitasi Jembatan 
Ngablak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. CCO (Contract Change Order)  berpengaruh terhadap kinerja kontraktor 
sebesar 67,4% dengan nilai koefisien regresi sebesar 1,156, nilai tersebut 
bernilai positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya 
CCO (Contract Change Order) ini maka kinerja kontraktor mengalami 
penurunan. 
2. Kinerja kontraktor dengan nilai mean tertinggi berdasarkan indikator 
kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu diperoleh nilai paling tinggi pada 
indikator kuantitas yaitu sebesar 3,87 dan yang terendah pada indikator 
ketepatan waktu yaitu sebesar 3,71. Hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa 
kinerja kontraktor pada pekerjaan rehabilitasi Jembatan Ngablak pada 
Change Order yang kedua disebabkan oleh kondisi alam yang tidak 
menentu (banjir) sehingga menyebabkan kinerja pada faktor ketepatan 
waktu rendah. 
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5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran kiranya 
dapat bermanfaat di masa yang akan datang antara lain : 
1. Hendaknya pada pekerjaan galian tanah biasa mendapat perhatian penuh 
pada saat perencanaan awal proyek sehingga change order dapat 
diminimalisasi hingga perencanaan yang lebih tepat dan lebih baik 
sehingga kesalahan dalam perencanaan dapat diminimalisir. 
2. Hendaknya pada tahap perencanaan dan pembuatan DED (Detail 
Engineering Design) proyek lebih diperhatikan sehingga dapat mencegah 
atau mengurangi terjadinya change order. 
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LAMPIRAN :  Frequency Table  
  
  
               
Umur
1 5,0 5,0 5,05 25,0 25,0 30,09 45,0 45,0 75,05 25,0 25,0 100,020 100,0 100,0
< 30 tahun30 - 40 tahun41 - 50 tahun> 50 tahunTotal
Valid Frequency Percent Valid Percent
CumulativePercent
Jenis_kelamin
18 90,0 90,0 90,02 10,0 10,0 100,0
20 100,0 100,0
Laki-laki
PerempuanTotal
Valid Frequency Percent Valid Percent
CumulativePercent
Pengalaman
1 5,0 5,0 5,02 10,0 10,0 15,02 10,0 10,0 25,015 75,0 75,0 100,020 100,0 100,0
< 3 tahun3 - 5 tahun5 - 10 tahun> 10 tahunTotal
Valid Frequency Percent Valid Percent
CumulativePercent
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LAMPIRAN 
    
Jabatan
1 5,0 5,0 5,0
1 5,0 5,0 10,01 5,0 5,0 15,01 5,0 5,0 20,01 5,0 5,0 25,01 5,0 5,0 30,01 5,0 5,0 35,01 5,0 5,0 40,01 5,0 5,0 45,02 10,0 10,0 55,05 25,0 25,0 80,01 5,0 5,0 85,0
1 5,0 5,0 90,01 5,0 5,0 95,01 5,0 5,0 100,020 100,0 100,0
"Direktur"Inspektor"KASI/Ketua Direksi"Sekretaris DireksiAdministrasiDeputi GSDirektur UtamaGS
Ketua TimPelaksanaPPHPPPKQualityStaf PengawasSurveyorTotal
Valid Frequency Percent Valid Percent
CumulativePercent
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LAMPIRAN :  Descriptives  
    
Descriptive Statistics
20 1,00 5,00 2,7000 1,2182820 2,00 4,00 3,3000 ,8645020 1,00 5,00 3,4500 1,2763020 3,00 5,00 4,1000 ,5525120 1,00 4,00 2,9000 1,0208420 3,00 5,00 4,1500 ,5871420 1,00 4,00 2,2000 ,76777
20 2,00 5,00 3,8000 ,9514520 1,00 5,00 2,1500 1,3869720 2,00 5,00 4,2000 ,8335120 2,00 5,00 3,7500 1,0195520 1,00 4,00 2,1000 ,6407220 2,00 5,00 3,8000 ,69585
20 2,00 5,00 2,9000 1,0711520 2,00 4,00 2,7500 ,6386720 2,00 4,00 3,5500 ,6048120 1,00 5,00 3,9000 1,1652920 2,00 4,00 2,1000 ,4472120 2,00 3,00 2,0500 ,22361
20 1,00 4,00 2,8000 1,0052520 2,00 4,00 3,7500 ,5501220 1,00 4,00 2,5500 1,1909720 1,00 3,00 2,1500 ,8127320 1,00 5,00 3,1500 1,0399920 1,00 5,00 4,3500 ,98809
20 2,40 3,48 3,1440 ,2577320
CCO1CCO2CCO3CCO4
CCO5CCO6CCO7CCO8CCO9CCO10
CCO11CCO12CCO13CCO14CCO15CCO16CCO17
CCO18CCO19CCO20CC021CCO22CCO23
CCO24CCO25CCO_TotalValid N (listwise)
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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LAMPIRAN :  Descriptives  
  Descriptives  
    
Descriptive Statistics
20 4,00 5,00 4,1500 ,3663520 4,00 5,00 4,1000 ,30779
20 1,00 5,00 2,9000 1,1192120 1,00 5,00 3,0000 1,1698020 4,00 5,00 4,2500 ,44426
20 4,00 5,00 4,1500 ,3663520 3,00 5,00 4,0500 ,5104220 4,00 5,00 4,1500 ,36635
20 4,00 5,00 4,1000 ,3077920 3,33 5,00 3,8735 ,3854520
Kuantitas1
Kuantitas2Kuantitas3Kuantitas4
Kuantitas5Kuantitas6Kuantitas7
Kuantitas8Kuantitas9Kuantitas
Valid N (listwise)
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Descriptive Statistics
20 4,00 5,00 4,1000 ,3077920 4,00 5,00 4,1500 ,3663520 1,00 5,00 2,9000 1,3337720 1,00 5,00 2,8500 1,2680320 4,00 5,00 4,0500 ,2236120 4,00 5,00 4,1000 ,3077920 2,00 5,00 3,9000 ,55251
20 2,00 5,00 3,8000 ,8335120 4,00 5,00 4,1000 ,3077920 4,00 5,00 4,1000 ,3077920 1,00 5,00 3,1000 1,2523720 2,00 4,00 3,8000 ,5231520 2,00 5,00 3,8000 ,61559
20 3,23 4,54 3,7500 ,3917220
Kualitas1Kualitas2Kualitas3Kualitas4
Kualitas5Kualitas6Kualitas7Kualitas8Kualitas9Kualitas10Kualitas11
Kualitas12Kualitas13KualitasValid N (listwise)
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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LAMPIRAN :  Descriptives  
    
Descriptive Statistics
20 3,00 5,00 4,0000 ,3244420 4,00 5,00 4,1000 ,3077920 1,00 4,00 2,8000 1,1964920 1,00 4,00 2,7500 1,2085220 4,00 5,00 4,0500 ,2236120 1,00 5,00 3,9000 ,7181820 3,00 5,00 4,1500 ,48936
20 2,00 5,00 3,7500 ,7163520 2,00 5,00 3,7000 ,8013120 3,00 5,00 4,0000 ,3244420 1,00 5,00 2,7500 1,2513220 4,00 5,00 4,1500 ,3663520 4,00 5,00 4,1000 ,30779
20 3,31 4,54 3,7085 ,3713520
Waktu1Waktu2Waktu3Waktu4
Waktu5Waktu6Waktu7Waktu8Waktu9Waktu10Waktu11
Waktu12Waktu13WaktuValid N (listwise)
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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LAMPIRAN :  Regression 
  
  
 
 
   
Descriptive Statistics
3,7750 ,35825 203,1440 ,25773 20
Kinerja
CCO_
Mean Std. Deviation N
Variables Entered/Removedb
CCO_a . EnterModel1
VariablesEntered VariablesRemoved Method
All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Kinerjab. 
Model Summary
,831a ,691 ,674 ,20456Model1 R R Square
AdjustedR Square Std. Error ofthe Estimate
Predictors: (Constant), CCO_a. 
ANOVAb
1,685 1 1,685 40,272 ,000a,753 18 ,042
2,439 19
Regression
ResidualTotal
Model1
Sum ofSquares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), CCO_a. 
Dependent Variable: Kinerjab. 
Coefficientsa
,142 ,574 ,247 ,808
1,156 ,182 ,831 6,346 ,000
(Constant)CCO_
Model1 B Std. Error
UnstandardizedCoefficients Beta
StandardizedCoefficients t Sig.
Dependent Variable: Kinerjaa. 
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DAFTAR PERTANYAAN KUESIONER  
Saya akan meneliti pengaruh CCO (Contract Change Order) terhadap kinerja 
kontraktor proyek di kegiatan rehabilitasi Jembatan Ngablak. 
 
Petunjuk pengisian kuesioner I : 
1. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab 
semua pertanyaan yang ada, 
2. Nyatakan “Tingkat Persetujuan” dari pernyataan-pernyataan tersebut di 
bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada kolom yang telah tersedia 
di bawah masing-masing daftar pertanyaan/pernyataan sesuai dengan 
keadaan sebenarnya, 
3. Ada 5 (lima) alternatif untuk menjawab pertanyaan / pernyataan di bawah 
ini : 
Angka 1 : Sangat Setuju (SS) 
Angka 2 : Setuju (S) 
Angka 3 : Ragu-Ragu (R) 
Angka 4 : Tidak Setuju (TS) 
Angka 5 : Sangat Tidak Setuju (STS) 
 
Kriteria Pengisian : 
1 2 3 4 5 
Sangat Setuju Setuju Ragu-ragu Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju  
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A. IDENTITAS RESPONDEN  
NAMA   : 
UMUR   :                th 
JENIS KELAMIN  : LAKI-LAKI / PEREMPUAN 
JABATAN   : 
PENGALAMAN KERJA :  th 
 
 
B. CCO (Contract Change Order) 
NO URAIAN 
JAWABAN 
SS S R TS STS 
1 Terjadi peningkatan biaya overhead       
2 Terdapat tambahan biaya pembongkaran      
3 Terdapat tambahan biaya lembur      
4 Volume bahan material menjadi bertambah       
5 Volume bahan material menjadi berkurang       
6 Terjadi penambahan peralatan kerja      
7 Terjadi pengurangan peralatan kerja      
8 Jumlah tenaga kerja menjadi bertambah      
9 Jumlah tenaga kerja menjadi berkurang      
10 Waktu pelaksanaan pekerjaan dipercepat      
11 Target pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih banyak      12 Target pelaksanaan pekerjaan menjadi berkurang      
13 Penambahan item pekerjaan      
14 Pengurangan item pekerjaan      
15 Cash flow perusahaan menjadi tidak lancar      
16 Team work semakin solid      
17 Adanya tekanan dari atasan/pimpinan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat      
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NO URAIAN 
JAWABAN 
SS S R TS STS 
18 Terjadi perpanjangan waktu untuk durasi kerja      
19 Terjadi perpanjangan waktu untuk pekerjaan tambah (rework)      20 Terjadi penundaan pengadaan peralatan dan material      21 Terjadi pekerjaan tambah (rework) dan pembongkaran      22 Terdapat cacat/tidak sesuai spesifikasi pada hasil pekerjaan konstruksi      23 Lingkungan kerja menjadi tidak kondusif dikarenakan adanya tekanan dari atasan dan jumlah target pekerjaan yang harus diselesaikan 
     
24 Tingkat stres pekerja menjadi tinggi      
25 Terjadi koordinasi yang berulang-ulang dengan owner terkait pekerjaan yang harus diselesaikan       
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Petunjuk pengisian kuesioner II : 
1. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab 
semua pertanyaan yang ada, 
2. Nyatakan “Tingkat Persetujuan” dari pernyataan-pernyataan tersebut di 
bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada kolom yang telah tersedia 
di bawah masing-masing daftar pertanyaan/pernyataan sesuai dengan 
keadaan sebenarnya, 
3. Ada 5 (lima) alternatif untuk menjawab pertanyaan / pernyataan di bawah 
ini : 
Angka 1 : Sangat Setuju (SS) 
Angka 2 : Setuju (S) 
Angka 3 : Ragu-ragu (R) 
Angka 4 : Tidak Setuju (TS) 
Angka 5 : Sangat Tidak Setuju (STS) 
 
Kriteria Pengisian : 
1 2 3 4 5 
Sangat Setuju Setuju Ragu-ragu Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju  
C. KINERJA  
NO URAIAN 
JAWABAN 
SS S R TS STS 
 KUANTITAS      
1 Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan tambah pada timbunan tanah kembali       2 Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan tambah pada pemadatan tanah      3 Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan tambah pada pondasi siklop       
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4 Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan tambah pada pembesian      5 Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan tambah pada plesteran      6 Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan tambah pada siar      7 Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan tambah pada bongkaran dan pembersihan batu      8 Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan tambah pada pasangan batu bronjong      9 Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan tambah pada kisdam pasir/tanah       KUALITAS      
10 Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan timbunan tanah kembali sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak 
     
11 Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan pemadatan tanah sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak 
     
12 Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan pemasangan pondasi siklop sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak 
     
13 Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan pembesian sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak 
     
14 Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan plesteran sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak      15 Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan siar sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak      16 Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan bongkaran dan pembersihan batu sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak 
     
17 Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan pasangan batu bronjong sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak      18 Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan kisdam pasir/tanah sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak      19 Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan galian tanah sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak      20 Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan beton struktur sesuai dengan spesifikasi kontrak      21 Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan pasangan batu sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak      22 Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan timbunan tanah mendatangkan sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak 
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NO URAIAN 
JAWABAN 
SS S R TS STS 
 KETEPATAN WAKTU      
23 Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan timbunan tanah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (time schedule)  
     
24 Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan pemadatan tanah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (time schedule) 
     
25 Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan pemasangan pondasi siklop sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (time schedule)  
     
26 Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan pembesian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (time schedule) 
     
27 Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan plesteran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (time schedule) 
     
28 Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan siar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (time schedule) 
     
29 Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan pekerjaan bongkaran dan pembersihan batu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (time schedule) 
     
30 Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan pasangan batu bronjong sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (time schedule) 
     
31 Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan kisdam pasir/tanah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (time schedule) 
     
32 Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan galian tanah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (time schedule) 
     
33 Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan beton struktur sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (time schedule) 
     
34 Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan pasangan batu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (time schedule) 
     
35 Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan timbunan tanah mendatangkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (time schedule) 
     
 
